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銅管杭基礎の杭頭固定法に関する
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塩 井 幸 武*
ExperiFnental study on the pile head connection
devices for steel pipe pile foundation (Part III)
Yukitake SHIoI*
Abstract
FOr the connection of pipe head to footing of steel pipe pile foundation,experiinental and
dimentional studies、'、アere p rfOrmed to horizontal load and moment concerning to A method,
following A and B methods to vertica1load,written On the Vo1 3 and Vo1 4 of Bunetin Of CEEI
As results,effects of embeded concrete in the pile top, less efnciency Of coventional pile head
cover,ilmportance of reinforcement of footing surrounding pile head and so on are discussed
The behavior of A method is suitable to the lirnit state design method
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図■7 荷重とフーチングの支圧応力
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図-23-1 鋼管の周方向面内応力分布
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